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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Maru inski. sehr geehrte Frau Trenkmann. sehr geehrte Frau
Hansen. r'erehrter Herr Bürgermeister Dr. Franz. meine sehr verehrten Damen und Herren.
ich bin überrascht  und l ieue mich,  daß der 4.  Bib l iothekstag 1998 eine so große Resonanz ge-
funden hat .  und der Ein ladung des Thür inger Landesverbandes der Bib l iotheken bin ieh gern ge-
fblgt. Leider kann Frau Prof. Dankert heute nicht an*'esend sein. Sie ist. und das werden viele
Anwesende bestiiti-sen. den Thüringer Bibliotheken sehr verbunden, hat stets aufhrerksam die
Entwicklung verfb lgt  und,  gestat ten Sie mir  an dieser Stel le e ine perst in l iche Anrnerkung, s ie war
für  mich in den ersten Jahren nach der Wiedcrgründung des Landes Thür ingen eine weise Rat-
geber in.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die heutige Verbandstagung findet auf geschicht-
strächtigern Boden statt. Große Dichter und Denker kamen nicht umhin. dieser Residenzstadt
ihre Ref-erenzen zu machen.
Sehr geehrter Herr Bürgernreister Dr. Franz. auch am heutigen Tag zeigt sich wieder einrnal, wel-
che Anziehungskraft Rudolstadt auch fiir Bibliotheken hat. Die liebevolle Pflege des kulturellen
Erbes und dre bewußte Hinwendung zur Lösung aktueller kultureller Autgaben kennzeichnet die
Kommunalpolitik von Rudolstadt. Diese Bemühungen in der Vergangenheit für die Zukunfi wür-
digte der Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Dr. Gerd Schuchardt, rrit der Verlei-
hung des Kul turpreises vor nunmehr knapp drei  Jahren,  im Dezember 1996.
In allen Bereichen der Kunst und Kultur. der Denkmalpllege und des Städtebaus haben Stadt.
Landkreis und Land gemeinsarn hoch gesteckte Zie le in Rudolstadt  verwirk l icht .  Sicher.  es gibt
noch viel zu tun. aber besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dall die Stadtbibliothek
in der a l ten Schule sowie die Histor ische Bibl iothek und die Hofbib l iothek auf  der Heidecksburg
auch ein .,neues Gewand" erhielten. Ich hofl'e sehr. meine Damen und Herren. daf] Sie die Zeit
f inden werden. d iese Kleinode kennenzulernen.  Anregungen hier für  werden Sie heute im Rah-
men der Verbandstagung srcher ausrc ichend erhal ten.
Wenn ein Bib l iothekstag in Thür ingen nach schwier igem. wcndcgeprägtem Beginn zum vier ten
Mal stat t f indet .  k lnn man schon von Tradi t ion sprechen. Dre Ergebnisse der Bib l iotheksarbcrt  in
Tht i r ingen präsent ieren heute vor a l lern dic Ol lcnt l ichen Bibl iotheken. t iber deren Bestand die
Komnrunen ihre mehr oder weniger schützende Hand hal ten.  Abcr auch der Bib l iothcksverband
kann Beacht l iches in d iesern Jahr vorwcisen.  dazu zählen der Bib l iotheksentwicklungsplan und
dcr dcr .nnächst  erscheinende Bibl iothekenfühlcr  Thür ingcns.  Ich dcnkc.  das is t  e in t iherzeugen-
der Beweis daf i i r .  daf l  dcr  Konsol ic l ierungsprozef3 an Kont inui t i i t  
-sewonnen hat .  Dcnnocl t  h lc i
hen zahlre iche Auf-raben. d ie es verstärkt  zu l ( iscn gi l t .  Dlzu z i ih lcn vor a l le nr  d ic l - . rschl ie[ ]un-r-r
ncr . rcr  Mcdicn und c l ic  Forc icnrng t les F. [ )V-Einsatzcs insbcsondcrc in dcn ( i l lcnt l ichcn Bibl io-
theken zur Verbesscrung c lcr  In l i r r -nrat ionsdrcnst lc is tungen für  hrc i te [SeVi i lkc lungsschichtcn.
Wisscnschutt lcr .  Stuclentcn uncl  Schülcr .
Voraussetzung dafür ist eine Vertiefung der partnerschafilichen Zusammenarbeit der Bibliothe-
ken. Das muß immer wieder nachdrücklich herl'orgehoben werden. Um ein Bou zu steuern, be-
darf es der Anstrengungen aller Panner. die darin sitzen. Aus Erfährung weiß ich, daß die Be-
reitschaft, das Boot gemeinsam auf Kurs zu halten, in Thüringen stark ausgeprägt ist.
Das Thüringer Ministerium für Wissenschafi, Forschung und Kultur ist im Rahmen seines Ver-
antwortungsbereiches beim Ausbau der wissenschatilichen Bibliotheken und der Förderung
kommunaler ötfentlicher Bibliotheken stets ein zuverlässiger Partner gewesen. Ich denke, dafj
de :  auch  f ü r  d i e  Zukun l t  g i l L .
Der heutigen Tagung des Bibliotheksverbandes wünsche ich einen ertblgreichen Verlauf und
danke tür  d ie Ein ladung.
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